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bon sens naturelと呼んだ精神の働きも同様のことを意味している (r女房学校批判J第6景

















ピュルゴン氏を「頭の天辺から足の先までお医者さんといった人間Jhomme tout medecin， 












































































































































































de l'Ecole des femmes， scene V， pp. 653-4， in auvres com.ρletes de Mo liere ， ed. G. 
COUTON， Bibl. de La Pleiade， Gallimard， 1976.モリエールの引用は全てこの版による。
2) Le Malade imaginai陀， acte II， 3， p.1154. 
3) MONTAIGNE， Essais， liv. 11， chap. XII， inauvres completes， ed. A. THIBAUDET et M. 
RAT， Bibl. de La Pleiade， 1962， pp. 1036-7.以下，モンテーニュの引用の訳は全て原二
郎氏(岩波文庫)による。
4) LA FONT AINE， auvres comjうletesde Moli~re !， ed. R. JOUANNY， Classiques Garnier， 
1979， p.364. 
5) BOILEAU， L 'A:rlρoetique， chant 1， vv. 37-8， Nouveaux Classiques Larousse， 1972， p.
42. 
6) Le Malade imaginaire， acte II， 3， pp. 1153-4. 
7) MONTAIGNE， op. cit.， liv. I， chap. XXXVII， p.744. 
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8) Ibid.， liv. 1， chap. XXVI， p.168. 
9) Ibid.， liv. I， chap. XVII， p.641. 
10) PASCAL， Pensees et ~ρuscules ， ed. BRUNSCHVICG， Hachette， p.334. 
11) Ibid.， p.335. 
12) BOILEAU， 0ρ. cit.， chant IV， vv. 121-4， p.87.引用の訳は，丸山和馬氏による (r詩皐J
岩波文庫，昭和9年)。
13)エラスムス・渡辺一夫訳『痴愚神札讃j岩波文庫，昭和43年， 14-15頁。
14) Preface du Ta向仇 p.885.
15) La Cri万'quede l古coled，ωfemmes， sc色neVI， pp. 660-1. 
16) DESCARTES， Les Passions de l'ame， inauvres choisies II， ed. L. DIMIER， Classiques 
Garnier， 1930， p.97.引用の訳は，野田又夫氏による (r世界の名著27(デカルトLI中公
パックス，昭和53年)。
17) Le Ta刷所， acte 1， 5， vv. 351-8， p.909. 
